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Робота присвячена дослідженню методик з розрахунків на міцність 
багатошарового криволінійного бруса із композиційного матеріалу при 
згинанні з дефектами структури на основі дискретно-структурної теорії, коли 
враховуються реальні умови взаємодії шарів і величина зміни контактних 
напружень на міжшарових границях.  
Інтенсивне впровадження нових композиційних матеріалів у різні 
галузі сучасної техніки насамперед викликане високими техніко-
економічними показниками конструкцій, створених на їхній основі. Під час  
виготовлення  й експлуатації багатошарових конструкцій на міжшарових 
поверхнях контакту жорстких армованих шарів відбувається утвір тонкого 
м'якого клейового прошарку, а також різного роду структурних 
недосконалостей, наприклад ділянок непроклею або відшарувань. У цьому 
зв'язку розроблення нових методик з розрахунку на міцність і граничний стан 
багатошарових конструкцій з дефектами структури на основі уточненої 
дискретно-структурної теорії, коли враховуються реальні умови взаємодії 
шарів і величина зміни контактних напружень на міжшарових поверхнях 
контакту, має практичне значення. 
На основі класичної теорії пружності анізотропного тіла [1] 
досліджується напружено деформований стан багатошарового плоского 
криволінійного бруса. Для урахування статичних і кінематичних умов 
контакту по суміжнім поверхням сусідніх шарів, що мають циліндричну 
анізотропію, складена система алгебраїчних рівнянь. Порядок системи 
рівнянь визначається кількістю сполучених шарів. Як приклад розглянутий 
випадок деформацій  згинання плоского бруса при дії зосередженої сили на 
торцях. Показаний вплив способів армування трьох окремо взятих шарів 
бруса на його напружено деформований стан. Проведене порівняння 
теоретичних результатів з експериментальними даними. 
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